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Número 60.
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Instructores.
Resolución núm. 433/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Instructor de
la OVAF, sin cesar en el CITC, al Capitán de Corbeta
don José Sierra Campos, en relevo del Teniente de
Navío don Alejandro Yáñez Rodríguez, a partir del
día 8 de diciembre de 1970.
Madrid, 9 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Vicente Alberto y Lloveres
Bajas.
Orden Ministerial núm. 155/71 (D).—Para dar
cumplimiento a la sentencia dictada por el Consejo
Supremo de justicia Militar en fecha 13 de enero de
1971, por la que se impone, entre otras, al Capitán de
Intendencia de !a Armada don Fernando Voigt Matud
la pena accesoria de separación del servicio, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 223 del Código de jus
ticia Militar,. se dispone la baja definitiva en la Ar
mada del citado Oficial.
Madrid, 9 de marzo de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
E
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Resolución núm. 427/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Mediterráneo, se
dispone que el Maestro de Arsenales José Frontera
Campomar pase destinado al Destacamento Naval de
Palma de Mallorca, cesando en el Parque de Automo
vilismo número 4.
Madrid, 8 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 428/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Transcurrido el plazo fi
jado en la norma tercera de la Resolución núme
ro 204/71 (D. O. núm. 32) para participar en el con
curso de traslado que por la expresada Resolución se
convoca, examinadas las peticiones recibidas, haciendo
aplicación de la puntuación correspondiente a cada
concursante, de las demás circunstancias de preferen
cia que se señalaban en aquellas disposiciones, y aten
dido lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto núme
ro 1.106/66, de 23 de abril del expresado año, se
dispone el cambio de puestos de trabajo de funciona
rios civiles al servicio de la Armada que a continuación
se relacionan :
Funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo don José María Puentes Paz.—Cesa en el Es
tado Mayor de la Armada y pasa al Servicio Técnico
de Armas del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo don Andrés Avelino Rodríguez Salgado.—Cesa
en la Ayudantía de Marina de Vivero y pasa al Ser
vicio Técnico de Casco y Máquinas del Arsenal de
El Ferro' del Caudillo.
Funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo don Manuel Pastrana Valiño.—Cesa en la jefa
tura de Armamentos del Arsenal de El Ferro' del
Caudillo y pasa a la Ayudantía de Marina de Corcu
bión.
Funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo don Adriano Patrón Bonilla.—Cesa en la Ayu
dantía de Marina de la Gomera y pasa a la Ayudantía
de Marina de Garrucha.
Funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo don Pedro Soria Torregrosa. — Se le confirma
en su actual destino del Servicio de Subsistencias del
Arsenal de Cartagena.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar Ma
ría del Pilar Fernández Requeijo.—Cesa en la Sección
de Intervención del Departamento de Personal y pasa
a la Jefatura de Intendencia de la Zona Marítima del
Cantábrico.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar José
Ignacio Luis Dapena Fernández.—Cesa en la Ayudantía de Marina de Luarca y pasa a la Jefatura In
dustrial de Mantenimiento (Secretaría) del Arsenal de
El Ferro' del Caudillo.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar JoséFernández Cagiao.—Cesa en la Ayudantía de Marina
de Llanes y pasa a la Capitanía General de la Zona
Marítima del Cantábrico.
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Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar Ma
ría de los Angeles Rey Feal.—Cesa en la Ayudantía
de Marina de Luanco y pasa a la Jefatura de Arma
mentos del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar José
Emilio Gutiérrez Baña.—Cesa en el Servicio de Re
puestos del Arsenal de La Carraca y pasa a la Base
Naval de Rota.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar Juan
Otero Gómez.—Cesa en la Ayudantía de Marina de
Noya y pasa a la Comandancia de Marina de Tenerife.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar Cé
sar Muñiz Torres.—Cesa en la Ayudantía de Marina
de Requejada y pasa a la Comandancia de Marina de
Santander.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar José
María Lerchundi Lerchundi.—Cesa en la Ayudantía
de Marina de Zumaya y pasa a la Comandancia de
Marina de San Sebastián.
Los funcionarios anteriormente reseñados deberán
tomar posesión del respectivo destino dentro del plazo
de un mes, contado a partir del siguiente al de cese
en su anterior destino, cese que deberá producirse en
el plazo de tres días. Se exceptúa de lo anterior
quienes ya desempeñan, con carácter provisional, el
puesto que se les asigna con carácter definitio, los
cuales quedan confirmados en los mismos sin solución
de continuidad.
Madrid, 8 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
Resolución núm. 430/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Causan baja en la Arma
da, por haber fallecido, los funcionarios civiles que a
continuación se relacionan :
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
Don José Luis Romero Bernal. — Falleció el día
2 de marzo del año en curso. Se encontraba destinado
en el Servicio de Repuestos del Arsenal de La Ca
rraca.
CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES
DE ARSENALES
Juan González Rosique.—Falleció el día 2 de marzo
del ario en curso. Se encontraba destinado en la Es
cuela de Submarinos.
Madrid, 8 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...•
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LXIV
Personal vario.
Personal civil contratalo.—Ascensos.
Resolución núm. 429/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoada al efecto, y con arreglo a la preceptuado en
la norma IV de la Orden Ministerial número 1.360 de
1968, de 12 de marzo (D. O. núm. 71), se dispone
el ascenso a Oficial de segunda (Zapatero) del Oficial
de tercera (Zapatero) José María Amado Domínguez,
el cual continuará prestando sus servicios en la Prisión
Naval Militar de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 8 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Personal civil contratado. Reingresos.
Resolución núm. 425/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado por el
Oficial primero Administrativo don Pedro Regil
Mora, se dispone cese en la situación de "excedencia
voluntaria" y se reintegre al servicio activo en la Sec
ción Económica de la DAT, conforme a lo dispuesto
en el último párrafo del artículo 45 de la Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario
de la Administración Militar, aprobada por Decreto
número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252)..
Madrid, 8 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
- Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil cuntratado.—Excedencias.
Resolución núm. 426/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud 'de expediente
incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado por el
Oficial primero Administrativo don Pablo Martínez
de Velasco y Martínez de Velasco, que presta sus,
servicios en el Negociado de Reglamentos de la Divi
sión Orgánica del Estado Mayor de la Armada, se
dispone el pase a la situación de "excedencia volunta
ria", según determina el articulo 45 de la Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario de
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la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
252).
Madrid, o uu nnaLu u lo'n .
Número 60.
•
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Comisión Central del Deporte de Vela.—Nombra
mientos.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Personal civil contratado.—Bajas.
Resolución núm. 432/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Armada,
por haber fallecido el día 16 de febrero del presente
ario, el Oficial de segunda (Electricista) contratado
don Cristóbal Rodríguez Martínez, que prestaba sus
servicics en el STEE del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 8 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 431/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y a tenor de lo dispuesto en el ar
tículc 23 de la Reglamentación de Trabajo del perso
nal civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de oc
tubre :(D. O. núms. • 247 y 252), se dispone la baja
definitiva en la Armada, a partir del 31 de agosto de
1970, del personal de 'Celadores contratados que a con
tinuación se relacionan y que prestaban sus servicios
en el Colegio de Nuestra Señora del Carmen.
Celadores.
Don Francisco Seijas 'Cendán.
Don Fernando Barcia López.
Don Miguel Hermosos Domínguez.
Don Anastasio Illana Martín.
Don Amador Fernández Pérez.
Don Tomás Sánchez Díaz.
Madrid, 8 de marzo de 1971.
Excmos. Sres.
Sres.
t'
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 279/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por haberse efectuado va
rios cambios de destinos, se aprueba que la Comisión
Central del Deporte de Vela quede constituida de la
siguiente forma:
Presidente: Contralmirante don Jacinto Ayuso Se
rrallo, Almirante Director de Enseñanza Naval.
Vocal Jefe Asesor de la Delegación de Vela : Capi
tán de Navío don Marcial Sánchez-Barcáiztegui y
Aznar.
Vocal Delegado de Vela: Capitán de Fragata don
Eduardo de Velasco Gómez.
Madrid, 9 de marzo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
C011,CtIrsos.
Resolución núm. 72/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. De acuerdo con lo dispuesto en
el punto 9 de la Orden Ministerial número 2.372/69
(D. O. núm. 122), ampliada por la número 610/70
(D. O. núm. 211), se convoca un concurso de méritos
a efectos de convalidación de las siguientes Prepara
ciones Profesionales y Técnicas-del Cuerpo de Inge
nieros de la Armada :
RAMA DE NAVALES
DIPLOMA
Investigación operativa ... • • • • • • • • • • • • • • •
ESPECIALIDADES
Estructuras e Hidrodinámica ...
Salvamento de Buques ...
Submarinos ... •••
••• •••
Choques, ruidos y vibraciones
Soldadura ... ••• •••, •••.•••
••• •••
Propulsión ... ••• ••• ••• ••• •••
Técnicas Nucleares ...
•••
Organización y Producción ...
Gestión de Calidad
• • •
•
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
• • • • • • • • • •
•
• •
•
• • • • •
RAMA DE ELECTRICIDAD
Detección ,de Superficie y Aérea •••
Radiocomunicaciones ... ••• •••
Calculadores ... ••• ••• ••• •••
••• •••
Detección Submarina ••• •••
•••
Servo-Sistemas
Técnicas Nucleares ...
Gestión de Calidad ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Organización y Producción •••
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• •
• • •
•
• • • • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • • • •
•
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • • • • •
• • •
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•
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Número
de
plazas
2
3
2
3
2
8
3
2
4
6
9
3
3
3
3
3
3
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2. El concurso será resuelto por orden de méri
tos obtenidos en oposiciones o cursos realizadas y
relacionados con la especial preparación técnica cuyo
reconocimiento se solicite.
3. Las instancias deberán tener entrada en el Re
gistro General de este Ministerio en el plazo de
treinta días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este concurso en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA. A éllas se
acompañarán, debidamente documentados, cuantos
méritos puedan aportar los solicitantes.
4. Por una Comisión integrada por Jefes del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada, nombrada al
efecto, se estudiarán los méritos de cada solicitante
y, en consecuencia, convalidar las Preparaciones Pro
fesionales y Técnicas que procedan.
Madrid, 6 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Bajas.
Resolución núm. 71/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—A petición propia, se pispone quede
sin efecto el nombramiento de aspirante a la Reserva
Naval Activa (Servicio de Máquinas) conferido a
favor de don Emilio .Cendán Dorrio por Resolución
número 15/71 (D. O. núm. 13) de la Dirección de
Enseñanza Naval.
Madrid, 8 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ar.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Capacitación de Señaleros para Suboficiales.
Resolución núm. 73/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado de las pruebas
de selección previas al curso de Capacitación de
Señaleros para Suboficiales, se nombra Alumno
del mismo al personal que a continuación se te
laciona
LXIV
Brigada Radarista don José Novo Rubido.
Brigada Radarista don José Porta Blanco.
Biga.da Radarista don Manuel G. López Vidal.
Sargento primero Radarista don Enrique Ga
rófano Ramos.
Sargento primero Sonarista don Adolfo Rodríguez
Pérez.
Sargento primero Sonarista don Alfonso de Gre
o-
-
roio Saavedra.
Sargento primero Mecánico don Manuel Colla
do Fraga.
Sargento Contramaestre don Gerardo Martín
Martín.
Sargento Contramaestre don José Pérez Ra
mírez.
Sargento Contramaestre don Juan A. Peñaloza
Rodríguez.
Este personal cesará en sus destinos de pro
cedencia.
El citado curso de ¡Capacitación de Serialeros,
que fue convocado por Resolución número 20/71 de la
DIENA (D. O. núm. 16), se desarrolla en la
ETEA del 1 de marzo actual al 20 de diciembre
próximo.
Madrid, 8 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 286/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables en el número y circuns
tancias que se expresan.
Madrid, 9 de marzo de 1971.
•
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. „
Felipe Pita da Veiga Sanz
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Tte. Navío (E. T.). D. Ricardo González Durán
"•••••••••■■•••
Resolución núm. 287/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en' la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa
Cantidad
mensual
Pesetas
7.000
Concepto
por el que
se le concede
5 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 marzo 1971
los trienios acumulables en el número y circuns
tancias que se expresan.
Madrid, 9 de marzo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
•
Empleos o clases
Alférez Navío (RN)
Provisional ...
Alférez Navío (RN)
Provisional ...
Alférez Navío (RN)
Provisional ...
Alférez Navío (RN)
Provisional ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Barceló Soler ... . • • • • • • • •
• • • ••
•
• • • • • e. • 11.• •
D. José Antonio del Cacho Aspa ...
D. Juan José Louro Lojo • • •
D. Alvaro Wandosell Morales ... • ••• • • •
1 Cantidad
mensual
Pesetas
2.000
2.000
2.000
2.000'
Concepto
por el que
se le concede
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
• • • • • • • • •
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
marzo
marzo
marzo
marzo
1971
1971
1971
1971
Resolución núm. 285/71, de la Jefatura del be
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables en el número y circuns
tancias que se expresan.
Madrid, 9 de marzo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL;
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Coronel Illf.a M.a •
Tte. Cor. inf.a M.a.
Tte. Cor. Inf.a M.a.
Tte. Cor. Jefa M.a.
Tte. Cor. ItifaM.a
Tte. Cor. Jefa M.a.
Tte. Cor. Inf.a M.a.
Comte. Inf.a ja
NOMBRES Y APELLIDOS
wiza•M
1
1 Cantidad
1 mensual
Pesetas
D. Juan Galán Cano ... ... ..: ... ••• ..• ..• .••
D. Emilio Herrero Santiago ... ... .•• .•• ••• .
D. Antonio Escudero Torres ... ... •••
••• .
D. Pablo Ibáñez Freire ... ... ••• ••• • •• •• •
D. Federico Baeza Morales ... ... • •• • •• ••• •• •
a José de la Iglesia Valera ... •.• ••• ••• ••• .•
D. José Maura Gutiérrez ... ..• • II* *** •• • ••• • e •
D, José García Arias ... ... ... ... • • • • • • • • • •
Concepto
por el que
se le concede
11.000 11 trienios
11.000 11 trienios
11.000 11 trienios
11.000 11 trienios
11.000 11 trienios
11.000 11 trienios
11.000 11 trienios
11.000 11 trienios
• • •
• • •••
• • •
• • •
¡Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
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1
1 CantidadEmplecs o clases NOMBRES Y kPELLIDOS mensual
Pesetas
Comte.
Comte.
Comte.
Comte.
Comte.
Comt.e.
Comte.
Comte.
Comte.
In La 1.1.a
Inf•a .11.a
Iiif.a 11.a
Inf.a 1I.a
Inf.a M.a
Illf.a 11.a
Infla 11.a
Illf.a M.a
Inf•a M.
Comte. Inf.a M.a
Comte. Illf.a 14.a
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
D. José Suárez Egea
D. Pedro Rodríguez León ... ••• ••• ••• •••
D. Rafael Lozano Cabo ...
D. José Guerra González ...
D. Francisco Bueno Sanabria ... ••• ••• •••
D. Emilio Romero Salgado
D. Alfonso Muñoz Ramírez ... ••• •..
D. José M. Rivera Buxareu ..• .
D. Vicente Díaz Galán ...
••• ••• •••
••• e • ei•-• •••
41•• Gee •••
D. Juan Luis Gil González ...
D. Francisco Rey Deira
•••
• •••
• •••
••• •••
••• •••
•••
••• •••
•
/0•4
•••
4.•
I•• •••
•••
•••
LXIV
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
10.200
10.200
9.800
Concepto
por el que
se le concede
11 trienios ...
11 trienios •••
••• •••
11 trienios •••
11 trienios ••• . •••
11 trienios ••• ••• •••
11 trienios ••• ••• •••
11 trienios ••• ••• •••
11 trienios ...
2 trienios de Sub
oficial y 9 de
Oficial ...
2 trienios de Sub
oficial y 9 de
Oficial ... ..•
3 trienios de Sub
oficial y 8 de
Oficial ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
mayo 1971
mayo 1971
mayo 1971
mayo 1971
mayo 1971
mayo 1971
mayo 1971
mayo 1971
mayo
rnayb
mayo
1971
1971
1971
Permanencias.
Resolución núm. 288/71, de la _jefatura del De
- partamento de Personal.-De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este De
partamento de Personal, lo informado por la Inter
vención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67,
de 23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede al Excmos. Sres. ...
personal de la Armada que figura en la relación i Sres. •••
anexa los premios de permanencia en el número y
circunstancias que se expresan.
Madrid, 9 de marzo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
RELACIÓN QUE SE CITA.
Awwww■•>
EinpNos o clases
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Radtlgrfta.
Radtlgrfta.
Radtlgrfta.
Radtlgrfta.
Radtlgrfta.
Radtlgrfta.
Radtlgrfta•
Radtlgrfta.
Radtlgrfta.
Radtlgrfta.
Radtlgrfta.
Radtlgrfta.
Radtlgrfta.
Radtlgrfta.
Radtlgrfta.
Radtlgrfta.
Radtlgrfta.
Radtlgrfta.
Radtlgrfta.
Radtlgrfta.
Radtlgrfta.
Radtlgrfta.
Radtlgrfta.
Cabo 1° Electrónico.
Cabo 1.° Electrónico.
Cabo 1.° Electrónico.
Cabo 1.° Electrónico.
Cabo 1° Electrónico.
Cabo 1.° Radarista.
Cabo 1.° Radarista.
Cabo 1.° Radarista.
Cabo 1.° Radarista.
Cabo 1.° Radarista.
NOMBRES Y APELLIDOS
Félix Bartolomé Doncel ... ••• ••• ..•
José Bastida López
Manuel Col! Chopo ...
Riquelme Díaz Rodríguez ••• ••• ••• ••• • • ••• •••
Francisco Díaz Villalar
•••
Juan Escribano Requena •••
Celestino Fernández Galdo ..• ..• ••• ••• ee• •••
Fernando Fonte Galán ... ..• • . • ••• ••• ••• •••
Juan J. Formoso Lago ... ••• ••• ef • ••• • ••• •••
Carlos Gundín Lago
Manuel Gutiérrez Cobas ... •.• ••• .•._ •••
José L. Jiménez Maquedano
Abelardo Mármol González ••• ••• ••• ••• •••
Plácido Medina González ..• ••• ••• •••
..•
José Miragaya Rivera ...
Diego Ortiz Grao ...
Alberto Ramírez Franco ...
Cristóbal Rubio Ortega ... ..• . • ••• ..• ••• ••• •••
Miguel Ruiz Peinado ... ..• •••
Rafael Santos Lodeiro ..• ..•
José Soto Guillén ••• ••• ••• ••• ••
Luis Ugarte Martínez ... ••. . • ••• ••• ••• ••• ..•
Adolfo Vilariño López ... . . ••• . • •.• ••• ••• •••
José Escobar Ferrari .
Juan Gallego Mejías
Antonio Jiménez Cotillas ... •••
José R. Rey Donato ...
Eduardo Romaní Núñez ... ..•
José Bergofíos Prieto ...
Fulgencio Bernal Belmonte
Jesús Carbajal Duarte ...
Diego Gandiaga Sánchez ...
Andrés ,Hernández García ...
1•• 4111.
••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• • ••• ••• ••••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
I•• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• ••• •••
••• e.. ,••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• eee ••• •• e•
• 11•• •• • • ••• •••
• ••• ••• •••
e • ••• ••• ••• ••• 44011
•••
•
41■•• e••
••• • • ele• ••• •••
••• ••• ••• ••• ee•
•01
••• •••
•••
••• e* 4111•
••• ••• ••• •••
•••
•••
e••
••• •
• •••
•■■•
•••
••• ••• ••• •••
Ie• •ee •e• •••
•••
•••
1 Cantidad
mensual
Pesetas
800
800
800
2.0.00
1.600
1.600
1.600
800
1.200
1.600
800
2.000
2.000
1.200
2.000
2.000
1.200
800
1.600
2.000
800
1.600
2.000
1.200
800
4.200
1.200
800
800
800
800
800
800
Concepto
por el que
se le concede
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
5 permanencias
4 permanencias
4 permanencias
4 permanencias
2 permanencias
3 permanencias
4 permanencias
2 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
3 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
3 permanencias
2 permanencias
4 permanencias
5 permanencias
2 permanencias
4 permanencias
5 permanencias
3 permanencias
2 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
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•••
•••
•••
•••
•••
••
••
••
••.
••
••.
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Fecha en que debe
1 comenzar el abono
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrerg
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1.971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1.971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
LXIV Viernes, 12 de marzo de 1971
Empleos o dases
Cabo L° Radarista.
Cabo 1.° Radarista.
'Cabo L° Radarista.
Cabo 1.° Radarista.
Cabo 1.° Sonarista.
Cabo "L° Sonarista.
Cabo 1.° Sonarista.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo L° Mecánico.
Cabo L° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo L° Mecánico.
Cabo I.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo L° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo . L° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo L° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Caeáo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Escribte...
Cabo 1.° Escribte...
Cabo 1.° Escribte...
Cabo L° Escribte...
Cabo 1.° Escribte...
Cabo 1.° Escribte...
Cabo 1.° E,scribte...
Cabo 1.° F,scribte...
Cabo L° Escribte...
Cabo 1.° Escribte...
Cabo 1.° Escribte...
Cabo 1.° Escribte...
Cabo L° Escribte...
Cabo 1.° Escribte...
Cabo L°
Cabo 1.° Escribte...
Cabo 1.° Escribte...
Cabo L° Escribte...
Cabo L° Escribte...
Cabo 1.° Escribte...
Cabo 1.° Escribte...
Cabo 1.° Escribte...
Cabo 1.° Fogonero...
Cabo 3.° Fogonero...
Cabo 1.° Fogonero...
Cabo 1.° Fogonero...
Cabo L° Fogonero...
Cabo 1.° Fogonero...
Cabo 1.° Fogonero...
NOMBRES Y APELLIDOS
Miguel Hernández García ...
Antonio Legaz Martínez ... ••• ••• •
José Lucas Donato ... .•
Juan M. Vázquez Domingo ...
Jesús Gómez Pérez ...
Avelino Martínez Sanleandro .• ••• ••• ••• •••
José A. Noguera Marín ... ••• ••• ••• ..• •••
Antonio Abeal García ... ••• • • ••• ••• •••
José Alguacil Fariña ... ••• ••• ••• ••• ••••
José M. Alonso 'García ...
Manuel Beceiro Fernández ... ••• ••• ••• ••• •••
José Bélchez Melgarejo ••• ••• ••• •••
Angel Blanco Vales ...
Manuel Castillo Almeida ...
Benito Cegarra Agüera ...
Manuel Díaz Mosquera ••• ..• ..• ••• •••
Eduardo Fernández Blanco ...
Vicente Fernández Gallardo ...
Manuel Fernández López ...
Luis Fernández Pérez •••
Pablo Fernández Pomares ...
José García Cordones
Domingo González Moya ... • .
Santiago Illana Alvarez ...
Manuel Lambas Gutiérrez ... ••• ••• ••• ••• ág•
Marcelino López Soler ...
Rafael López Turnes ... •••
José Martínez Ramírez ...
Francisco Mendoza Jiménez
Angel Menéndez Regueiro •••
Ricardo C. Monzón López ••• ••• ••• ••• ••• •••
José L. Neira Pena ...
José A. Piñeiro Couce ••• •••
Juan Puga Rodríguez ... •• ••• ••• ••• •••
Víctor Ramos Serantes ••• ••• ••• ••• •••
José V. Regueiro Casal ...
José Rivas Domínguez ...
Manuel Rodríguez Ros ... •••
Juan Romero Barranco ... ••• ..• .•• ••• •••
Francisco Seraptes Cobas ...
Carlos J. Sixto Pérez ... .
Hermógenes Torres Riaño
Angel L. Vázquez López ... ••• •••
Gerardo Vázquez Pena ...
Angel Vázquez Vila ...
José Vélez Valle ...
Benjamín Alobo Abaga
Ricardo Alonso López ... ••• ••• •••
Sebastián Belchí Vera ...
Enrique Carral Ramonde ••• ..•
Antonio Castiñeiras Marín
Juan Chaves Ramírez ... ••• • • ••• ••• ••• ••• •••
Jesús M. Franco Gómez ...
Antonio García Cantillo
Carlos E. de Lago Castillo .•• ..•
Enrique Luque Cepillo ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Rafael Mancha Moreno ...
Vicente" Moraleda López ... • • • • • •
Jesús Ortigosa Cuartero ••• •••
Mariano Ortiz Foncubierta ••• ••• ••• ••• •••
José Otero Rodríguez ••• .•
Agustín de la Paz Sanmartín
José Pérez Rivero ...
FranciscoSanjuán Núñez ...
Antonio Sebastián Rodríguez ... ••• ••• ••• •••
José Sedes Piñón ...
José Soto Infantes ... ••• •••
Verísimo Vidal Romero ... ••• •••
Diego Cubero Pérez ...
Salvador Guillamón Parra ...
Bartolomé Llamas Rodríguez ...
Manuel Paz Reboredo .
Antonio Soler Ramírez
Felipe Vilas López ... ••• ••• •••
Abelardo Villar Ares ... . • •••
••• ••• •••
••• •••
Número 60.
es. • • • • o
•
• ••• •••
••• •••
•••
••• •••
•••
• ••• ••• ••11
••• •••
•• • o•• ••• e•• •••
• •• •• • • •• •• •
•••
•••
•••
••• ••• *•• •••
•••
•••
•••
•• •
••• •••
*o • o•• •• •
•••
• •• ••• ••• ••• •••
• • ••• 111•• ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• •••
•
•
••• ••• ••• •••
• • ••• ••• ••• ••••
••• ••• ••• ,••• •••
•Il• • •• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
•■•• • •• •••
••• •••
••• ••• ••• •••
•
• • ••• ••• •••
•••
• •••
• • ••• ••• •••
••• •••
••• •••
• • •••
• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•
•• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• *be •••
0.•• •••
••• ••• •••
11•11 •••
•• ••• •••
• • ••• ••• •••
•
••
•11.• ••• 111.•
•• • ••• e• • •••
•••
•••
•••
•••
••• ••• •••
•••
••• ••• ••• •••
•••
•••
••• •••
••• ••• •o• ••• ••• •••
••• 11•• ••• •••
••• ••• • e• •••
•• ••• ••• •••
• • 911. •••
• • II•• ••• •ie•
• • • ••• ••• •••
••• •••
•10• lo•l■
••• •••
•••
••• ••• •••
ele•
••• ••• ••• •••
••• •••
•••
11•• ••• 111•• •••
•••
••• ••• 11••
••• •••
••• •••
••• ,*•• dee
•••
• •• *e?* •••
Cantidad
mensual
Pesetas
80D
800
800
1.609
800
800
800
2.000
800
800
SOO
1.600
1.600
800
800
800
1.200
1.2(X)
1.600
2.000
1.200
800
800
800
800
800
800
800
800
800
1.200
1.200
800
800
800
1800
1.200
800
1.600
2.400
800
800
2.000
800
800
1.600
800
2.000
1.600
1.600
800
2.000
,800
8110
1.600
2.000
800
2.000
800
2.000
2.000
2.000
1.61X1
2.000
1.600
490
800
2.000
2.400
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
4 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
5 permanencias
2 permanencias
2 permanencias •••
2 permanencias •••
4 permanencias
4 permanencias
2 permanencias ...
2 permanencias
2 permanencias
3 permanencias •••
3 permanencias
4 permanencias
5 permanenciaS
3 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
3 permanencias
3 permanencias •:•
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias •••
3 permanencias
2 permanencias •••
4 permanencias
6 permanencias •••
2 permanencias •••
2 permanencias •••
5 permanencias •••
2 permanencias •••
2 permanencias •••
4 permanencias •••
2 permanencias •••
5 permanencias •••
4 permanencias •••
4 permanencias •••
2 permanencias
5 permanencias •••
2 permanencias
2 permanencias •••
4 permanencias •••
5 permanencias
9 permanencias- •••
5 permanencias
2 permanencias
5 permanencias •••
5 permanencias
5 permanencias
4 permanencias
5 permanencias
4 permanencias
1 permanencia
2 permanencias
5 permanencias •••
6 permanencias •••
5 permanencias
5 permanencias
5 Permanencias ...
5 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
e•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
*••
•••
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
mayo 1971
febrero' 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971.
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
febrero 1971
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RECOMPENSAS
Cruz del Alt'rito Naval.
Orden Ministerial núm. 156/71.—A. propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, de conformidad con lo informado por la
junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el personal del Ejército del Aire
que a continuación se relaciona, vengo en conce
derles la. Cruz del Mérito Naval de primera clase
con distintivo blanco:
Teniente Coronel (S. V.) don Guillermo Palan
ca Morales.
Comandante (S. V.) don Armando Murga Ca
razo.
Madrid, 10 de marzo de 1971.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 157/71.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, de conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas, y en atención a los mé
ritos contraídos para la obtención del premio «Ca
pitán de Fragata don Héctor Raul Ratto» por el
Cadete de tercer ario de la Marina Argentina don
Pedro Luis de la Fuente, por su trabajo Colores de
sangre y oro tiene la hispana bandera, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase
con distintivo blanco.
Madrid, 10 de marzo de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
En la finca sita en la calle de Bocángel, número 53
(semiesquina al paseo de Marqués de Zafra), adquirida
por este Patronato para destinarla al personal de la
Armada de los Cuerpos de Oficiales o sus deudos, en
régimen de acceso a la propiedad, existe vacante la
vivienda quinto A.
Dicha vivienda puede solicitarla el personal com
prendido en los apartados que a continuación se ex
presan:
a) Ocupantes de viviendas tipos A, B y C, en Ma
drid, que por haber cesado en su derecho a las mis
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mas, antes de la publicación de este anuncio, deban
desalojarlas.
b) Personal en activo de los Cuerpos Oficiales de
la Armada ocupantes de viviendas en arrendamiento
en Madrid.
c) Personal de los Cuerpos de Oficiales destinados
en Madrid y que figuran en esta fecha en las listas de
aspirantes para ocupar viviendas en Madrid en régi
men de alquiler.
d) Todo el personal de la Armada de las antes ci
tadas categorías que no se encuentre en las condiciones
expuestas.
e) Beneficiarios de la Asociación Mutua Benéfica
de la Armada de los Cuerpos de Oficiales.
Cada grupo de los antes establecidos excluirá a los
siguientes, que sólo entrarán en oplión de no cubrirse
la vivienda por solicitantes de grupos anteriores.
De existir mayor número de solicitantes, se adjudi
cará por sorteo entre los del mismo grupo, excepto en
el grupo b), que el orden de opción se establecerá por
el de proximidad de la fecha de retiro forzoso por
edad.
El personal que desee optar a la adjudicación de esta
vivienda deberá hacerlo mediante solicitud dirigida al
excelentísimo señor Almirante Presidente del Patro
nato de Casas de la Armada, haciendo constar en la
misma las condiciones en que se encuentre, acompa
ñando a la referida solicitud copia o fotocopia del res
guardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta
corriente del Organismo, titulada "Patronato de Ca
sas de la Armada", oficina principal del Banco His
pano Americano, en Madrid, el importe de la entrega
parcial previa, que se fija en veinte mil pesetas
(20.000,00 ptas.). Esta cantidad se considerará pri
mera entrega a cuenta para el adjudicatario y será de
vuelta a quienes no consigan la adjudicación.
Las características de la citada vivienda son las si
guientes :
Vivienda quinto A ; 102,16 metros cuadrados ; 6,15
Por 100 de coeficiente, y 584.683,00 pesetas de precio.
Aportación del beneficiario : 234.683,00 pesetas.
El resto, hasta completar el costo total, se efectuará
por medio de préstamo complementario, que será soli
citado por el interesado, a través de este Organismo,
de la Caja Postal de Ahorros.
La fecha tope para la recepción de instancias cadu
cará a las veinticuatro horas del día 25 del mes de
marzo actual.
Madrid, 10 de marzo de 1971.—El Vicealmirante
Presidente del Patronato de Casas de la Armada, Al
fonso Coloinina.
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Excmo. Sr. :
•
Don
(Nombre y dos apellidos.)
ANEXO A
Empleo
(Propio o del causante.)
Domicilio actual
Fecha previsible de su retiro forzoso por edad
Ocupante o aspirante a vivienda en Madrid
Enterado por las condiciones para optar a una vivienda en propiedad del edificio
adquirido por el Patronato de Casas de la Armada en la calle Bocángel, número 53,
de Madrid, y considerándose incluido en el grupo del párrafo segundo de la
convocatoria, solicita se tome en consideración su petición de adjudicación de dicha
vivienda, en las condiciones económicas que se establecen.
Acompaña a este escrito copia:del resguardo acreditativo de haber ingresado en
la cuenta corriente del Organismo, en el Banco Hispano Americano, la cantidad exi
gida, que se considerará primera entrega, a cuenta, en el caso de conseguir la adjudi
cación de una vivienda.
Madrid, de de 1971.
II.XCMO. SR. ALMIRANTE PRESIDENTE DEL PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
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TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodríguez, Coronel Auditor
de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal Ma
rítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid, el día diecinueve
de enero de mil novecientos setenta, entre otras, se
dictó la siguiente resolución :
Se reunió.el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez Igle
sias, Almirante, con asistencia de los Vocales seriar
don Luis Orcasitas Llorente, 'Coronel Auditor de la
Armada ; Sr. D. Federico Acosta López, Coronel Au
ditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona Orbeta,
Capitán de Navío, actuando corno Secretario-Relator
el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel
Auditor de la Armada, para conocer y resolver sobre
el expediente número 414/70, instruido por el Juz
gado Marítimo Permanente de El Ferrol del Cau
dillo con motivo de la asistencia prestada por el pes
quero Altea, folio 8.497 de la 3•a Lista de Vigo, de
197 toneladas, al de su misma clase El Orzán, folio
8.503 de la misma Lista y puerto, de 205 toneladas, y
RESULTANDO que encontrándose el día dieci
siete de mayo de mil novecientos setenta el pesquero
El Orzán dedicado a sus habituales faenas de pesca,
en situación 52° 00' N y 130 45' W, se le enredó
el aparejo en la hélice, impidiéndole, la navegación,
por la que pidió ayuda por telefonía al Altea, el que,
oyendo la llamada a las 4,00 horas del día 18, viró
su aparejo, dirigiéndose al lugar del acaecimiento,
tomando de remolque a El Orzán con sus propios
elementos sobre las 12,00 horas de dicho día, con
duciéndolo al puerto de Valentia (Irlanda), donde
arribaron a las 13,00 horas del día 19 siguiente ;
RESULTANDO que comparecen en el expe
diente el Armador del Altea, el que expresa su
opinión de que debe ser indemnizado en las cuan
tías de 70.000,00 pesetas por la pérdida de dos días
de pesca y 4.000,00 pesetas por exceso de con
sumo de combustible y lubricantes empleados
por su buque en la realización del servicio, más
35.000,00 pesetas como precio del servicio que ca
lifica de romolque, y el Letrado don Marcos Rui
loba Palazuelos, sustituido después por el también
Letrado don Jaime Dapena Fernández para el mo
mento de la reunión conciliatoria, ambos en om
bre y representación de la «Mutua Montañesa de
Seguros», aseguradora de El Orzán, los que esti
man que la pesca perdida supone solamente una
media diaria de 26.045,00 pesetas y un chía de pes
ca indemnizable, no procediendo sea admitida la
partida de exceso en consumo de combustible del
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buque asistente ; calificando también de remolque
el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que de acuerdo con el pa
recer expresado por las partes personadas, este
Tribunal califica de remolque la asistencia pres
tada y le fija un precio de 25.000,00 pesetas, del
que corresponden dos tercios al Armador del Altea,
buque que la prestó, y un tercio a su tripulación
en proporción a sus respectivos sueldos base, que
abonará el Armador de El Orzán, buque asistido;
CONSIDERANDO que no procede declarar in
demnización por exceso de consumo de combusti
ble empleado eh la realización del servicio en fa
vor del buque remolcador ya que al abonarse las
horas de pesca perdidas, de indemnizarse además
dicho consumo, equivaldría a abonarse duplica
damente un mismo concepto;
CONSIDERANDO que los elementos de juicio
obrantes en el expediente respecto al tiempo trans
currido desde que el buque remolcador vira su
aparejo para acudir a la llamada del asistido hasta
que lo deja en puerto, se desprende que el primero de
los mencionados buques sufrió una pérdida de dos
días de pesca, que, a un promedio de 34.000,00 pese
tas hace un total de 68.000,00 pesetas, que el Arma
dor de El Orzán deberá abonar también al del Altea;
CONSIDERANDO que el Armador del buque
asistido debe satisfacer además los gastos produ
cidos y acreditados en el expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de remolque IN asistencia pres
tada, le asigna un precio de veinticinco mil pe
setas (25.000,00), del-que corresponden dos tercios
al Armador del Altea, buque que la prestó, y un
tercio a su tripulación en proporción de sus res
pectivos sueldos base, que abonará el Armador de
El Orzán, buque asistida, el que abonará también
al primero de ellos la 'cantidad de sesenta y ocho
mil pesetas (68.000,00) en concepto de indemni
zación por la pérdida de dos días de pesca sufrida
por su buque a consecuencia directa de la mencio
nada asistencia. El Armador del buque asistido
satisfará, además, los gastos producidos y acre
ditados en el expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en
la disposición. final 3•a de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente
en, el lugar y fecha arriba expresados, con el visto
bueno del señor Presidente.
El Presidente, Indalecio Núñez. El Secretario
Relator, Luis María Lorente.
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